

































正立した顔、倒立した顔、目に対する脳活動の発達による変化では、8～ 13 歳の小児を各年齢で検討した。8～ 11 歳
では、幅広くピークを複数持つ顔認知に関連する脳活動成分（N170 成分）がみられたが、12 ～ 13 歳では、幅が狭く 1
つのピークを持つものであった。年齢ごとに、正立した顔、倒立した顔、目に対するN170 成分を比較したところ、8～
12 歳までと異なり、13 歳で、正立した顔に対するN170 成分の活動時間が一番短く、目に対する活動時間が一番長く
なっていた。正立した顔に対する脳活動は、13 歳で成人のパターンに達することが示された。
表情の変化に対する脳活動の発達による変化では、7～ 10 歳、11 歳～ 14 歳、成人の各群で検討した。7～ 10 歳では、











発達による変化（Miki et al., 2015）
（2） 表情の変化に対する脳活動の発達による変化






N170 成分と名付けられた（e.g., George et al., 1996; 
















において、13 ～ 14 歳では倒立顔効果によるN170 成
分の活動潜時（画像提示後、N170 成分の振幅が最大
になるまでの時間）に、成人のような倒立顔効果によ
る影響がみられなかった（Taylor et al., 2004）。






もつものであった。一方、12 ～ 13 歳では、鋭くかつ








じものであった（Watanabe et al., 1999, 2003）。
この研究の結果から、正立した顔認知メカニズム
は、13 歳の時点で、成人と同様のものに近づくこ
とが示された。また、海外での研究（Taylor et al., 



















図 2　 右側頭部に装着したT6 電極にみられた 8～ 13 歳における正立した顔に対するN170 成分（各年齢群におけるすべての被験者か
らの総加算平均波形）。▼はN170 成分のピークを表す（Miki et al., 2015 より改変）。
図 3　 左右側頭部に装着したT5（左）ならびにT6（右）電極にみられた 8～ 13 歳における正立した顔（Upright face）、倒立した顔






ンは、14 ～ 15 歳の時点でみられたものの、それよ



















は、約 235 msec（ミリ秒）後、11 ～ 14 歳では、約
220 msec（ミリ秒）後、成人では約 170 msec（ミリ
秒）後に左右側頭部で明瞭な脳波成分がみられた。こ
の脳波成分の頂点潜時と最大振幅は、成人では、7～
10 歳、ならびに 11 ～ 14 歳に比べ有意に短くかつ小
さくなっていた。また各年齢群において、この脳波成
分の頂点潜時と最大振幅に関して条件間で比較検討し
た。7 ～ 10 歳では、左右両側頭部において、N-H 条
件ならびにN-A 条件が他の条件に比べ、有意に大き
くなっていた。10 ～ 14 歳では、左右両側頭部におい




















ᅗ 4 図 4　用いた刺激画像。1枚目（S1）の後、すぐに 2枚目（S2）を提示する（Miki et al., 2011 より改変）。
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Abstract
In this review, we summarize the results of two studies conducted to investigate development age-related changes 
in the face perception process using EEG (electroencephalography).  In the ﬁ rst study, we examined developmental 
changes in the face-related N170 component evoked by upright face, inverted face, and eyes stimuli in 8-13-year-
old children.  N170 evoked by an upright face was longer in duration and/or had at least two peaks in 8-11-year-
old children, whereas that in 12-13-year-old children was sharp and had a single peak.  Signiﬁ cant diﬀ erences were 
observed in N170 latency among the three conditions in 13-year-old children.  The results of the ﬁ rst study indicated 
that the pattern of responses to facial stimuli in 13-year-old children were the same as those in adults.
In the second study, we investigated developmental changes in responses evoked by facial emotional changes in 
7-14-year-old children and adults.  In 7-10-year-old children, the responses evoked by the expression of emotion were 
larger than those induced by its disappearance, independent of whether the face was happy or angry.  In adults, the 
responses evoked by the expression of positive emotion (from neutral to happy) were the largest among changes 
in emotion, which diﬀ ered from those in 7-14-year-old children.  The results of the second study indicated that the 
pattern of responses to facial emotional changes at 14 years old were not the same as those in adults.
In summary, the results of these two studies suggest that age-related changes in the processing of facial information 
diﬀ ered according to the type of information.
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